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リメー トル)， μ(ミグロン)，rh2 (千万メ~ 1リL-)，m3
(立方メートル)，cc(立方セシチメ F トル)， L (リツ
トル)，g(グラム)，kg(キログラム)，mg(ミリグラム).;‘
。(嬬氏度)， %(パー セユ/ト)， pH (水素イオ.γ濃度)，
bp(沸騰点)， fp (凝固点)， mp(融点)， ca1 (カロ
リー)， Ca1 (大カロリー )， MW (分子量)， V (ボ J
ルト)， kV(キロボルト)， A(ア:/ペア)， mA (ミγ
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